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Telegramas por el cable. 
S E R Y I i l O T E L E G R A F I C A 
de la Marina. 
•íonog registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112í, ex-capdn. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, a 
nominal. 
Idem, en plaza, & 3. 
Regalar á bnen refino, en plaza, de 2.3ilG 
ft 2.18(16. 
ladear de miel, en plaza, de2.7[16 A 2,9.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 7,000 bocoyes de azücar. 
Mmteca del Oeste, en tercerolas, de $9.75 
& nominal. 
Htrina Patent Minnesota. $4.10. 
Londres, marzo 6. 
ltdcarde remolacha, nominal, A 9i2i. 
kiúQHT centrífuga, pol. 96, A 10i6. 
I Uem regalar refino, de 8i3 A 816. 
Consolidados, A 104 9il6, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
CaAtro por cieato espafiol, A 77}, ex-l«-
JParis, marzo 6. 
| R^ata, S por ciento, A103 francos 55 cía., 
Piario 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 7 de marzo. 
E n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
la minor ía conservadora preguntará 
a l G-obierno s i se siguen publican-
do en la is la de Cuba per iód icos se-
paratistas. 
H a sido declarado cesante el Cón-
s u l de E s p a ñ a en Costa Rica , á con-
secuencia de quejas producidas con-
tra él por el aobernador General de 
Cuba 
E s objeto de muchos comentarios 
u n telegrama enviado por el alcalde 
de Eibar al s e ñ o r Calbetón abogan-
do per varios comerciantes presos i 
en el Morro de la Habana, por ha-
b é r s e l e s descubierto contrabando de | {Queda pookibida la reproducción de 
\ los telegrama* que anteceden, con arreglo 
i al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleotual.) 
guerra. 
E l Ministro de Ultramar ha con-
sultado al G-obemador G-eneral de 
Cuba acerca de este particular. 
Hoy sa ldrán de Barcelona y Cádiz 
cuatro batallones destinados á la pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
Londres, 7 de febrero. 
A l bajar á un pozo de una mina de 
Shrewsbury perdieron la vida siete 
trabajadores. 
Londres, 7 de maro. 
A v i s a n al "Central News" desde 
Tokio que el general Kodzu, en un 
parte oficial, participa á aquel go-
bierno, que las fuerzas japonesas á 
sus ó r d e n e s se apoderaron de la 
importante ciudad de Niu-Chwang. 
E l ataque dió principio á las diez 
de la m a ñ a n a del martes, siendo 
m u y encarnizada la lucha por am-
bas partes, dejando los chinos sobre 
el campo 1 8 8 0 entre muertos y he-
r íaos , n a c i é n d o l e s a d e m á s 6 0 0 pri-
sioneros y apoderándose de una 
gran cantidad de v í v e r e s y pertre-
chos de guerrs. 
Por parte de los japoneses hubo 
2 0 0 bajas entre muertos y heri-
dos. 
Berlín, 7 de marzo. 
H a sido rechazada por el Beichs-
tag una propos ic ión para limitar la 
e m i g r a c i ó n hebrea, d e s p u é s de una 
d i s c u s i ó n en extremo violenta y a-
gresiva. 
París, 7 de marzo. 
E l gobierno de la Repúbl ica ha re • 
suelto, en el caso de que el de Ale-
mania aumente las primas de expor-
t a c i ó n al azúcar , recargar los dere-
chos de importac ión á los a z ú c a r e s 
extranjeros, con objeto de limitar su 
a d m i s i ó n , y establecer una prima 
para el azúcar que se exporte. 
Londres 7 de marzo. 
Dice el T r u t J i que el p i í u c i p e de 
G a l e s y su hijo pol ít ico el duque de 
Fife se han borrado de las listas del 
C l u b de Viajeros, á consecuencia de 
haber sido excluido del mismo club 
M r . Cc-cil Rhodes. 
Buda Pesth, 7 de marzo. j gía y la justicia á la severidad, sabrá 
E n el distrito de Temosvar, a l ir en \ restablecer el orden; el país ha de pres-
auxilio de las persocas que sufrían ' tar á uno y á otras su eficaz concurso, 
por consecuencia de la inundación , * pero ]<> que ni el país, ni el gobierno, 
atacaron los campesinos á los em- \ ni el ejército pne(ie evitar e8 qUe Ia Tni. 
pisados de la Compañía Real holan^ desolación batan sus negras 
desa, cortando las compuertas y oe-
jando que se anegasen miles 
eres del terreno de la Compañía, [ tunada provincia, 
EXPECTACION 
Las noticias recibidas de Santiago 
de Onba, tanto por telégrafo como por 
correo, nos indican que aili, al igual de 
lo que sucede en el resto de la Isla, el 
país es hostil á todo movimiento revo-
lucionario, cada vez máá iojustifleado y 
odioso; sin embargo, los grupos de re-
voltosos que merodean por aquella co-
marca, van produciendo, como es consi-
guiente, gran desasosiego, dejándose 
sentir los efectos de esta situación 
anormal, antes que en nada, en la za 
fra, ya entorpecida en algunos puntos. 
Y a lo hemos repetido y en ello nos 
ratificamos. L a presente intentona no 
ha de prosperar, ni aun pueden conce-
dérsele los honores de un movimiento 
serio; no pasa de ser una superficial 
agitación, producida tal vez por cau-
sas muy complejas; ocasionada qui-
zás por aleves excitaciones venidas 
del exterior, pero de ningún modo re-
fleja el verdadero estado de este pue-
blo, cuyos elementos sanos, de arraigo 
y de prestigie, condenan severamente 
los perturbadores propósitos de esos 
desdichados que se agitan en el depar-
tamento oriental, impotentes para todo 
menos para causar la ruina de su pro 
pió país. 
Esto es lo triste y lo lamentable. Y a 
sabemos que si los sediciosos de Cuba 
no deponen las armas, comprendiendo 
la insensatez de sus intentos, bien pron-
to serán merecidamerite castigados y 
reducidos á viva fuerza; nuestras tro-
pas es sarmentarán á los revoltosos, so-
focando todo asomo de rebelióc; el Go-
bierno, uniendo la clemencia á la ener 
ble de esos cuantos agitadores, y este 
sentimiento ha de trocarse en indigna-
ción profunda si se piensa que con un 
poco de cordura y sensatez por su par-
te, librarían á este país de los graves 
daños que consigo trae el estado de 
guerra, evitando igualmente el sacri-
ficio de muchas vidas generosas, el de-
rramamiento de sangre, el gasto de 
algunos millones y la consiguiente a-
gravación de la crisis económica, cuya 
recrudescencia nos entregaría atados 
de pies y manos á la voraz competen-
i cia de loa productores de azúcar del 
extranjero, únicos que saldrían benefi-
ciados con las desdichas de la isla de 
Cuba. 
Nosotros esperamos que tan triste 
porvenir no nos envuelva en sus fata 
les lobregueces. L a correcta y acerta-
dísima actitud del Gobernador Gene-
ral, los esfuerzos meritísimos del parti-
do autonomista en favor del orden, el 
patriotismo de todos, las excelentes 
disposiciones del país y el elocuente 
aislamiento en que han quedado las 
partidas en armas, saludable adver-
tencia que no deben desaprovechar por 
lo mucho que les interesa, son motivos 
más que suficientes para que abrigue-
mos la esperanza de ver prontamente 
pacificado el departamento oriental. 
Si por desgracia así no aconteciese 
no será la culpa del Gobierno, que ha 
extremado su generosidad y su clemen-
cia y que ha hecho todo lo humanamen-
te posible para salvar al país; la res-
ponsabilidad caería íntegra, abromado-
ra, espantoBA, sobre los que se han le-
vantado en son de guerra, al parecer 
con el único objeto de envolver á su 
país en el desastre y e n la mina. 
L a voz del patriotismo se hará oir 
a) fin; porque no es posible que todo 
un pueblo sufra las consecuencias de 
la locura y del crimen. 
de a-
i
por cuyo motivo perecieron ahoga- j 
das *7,500 reses de cerda y vacuna. 
Nueva Yerlc, 7 de marzo. 
Telegraf ían al Herald desde L a 
G-uayraqueel general Crespo, pre-
sidente de la Eepúbl i ca , ha deste-
rrado del p a í s á los C ó n s u l e s de 
F r a n c i a y de B é l g i c a . ITo se dá cré-
dito á la noticia en las legaciones de 
Washington. 
alas sobre una paite de aquella infor-
TELESSAMAS COMEKCiALES. 
Hueva-Forte, marzo O, d í a s 
3 i de la ¿arde. 
Oa?Es ospaQoIas, fi $15.70. 
Centenes, & $4.S3. 
Deseuoato pap*! comercial, W di?., de 4 
A ü por ciento. 
Cambios sobre Lonóret», 60 ÓIY. (bar^o^rot;), 
¿14.872 
Mem sobro París, 60 <í{v. (bfauri«rM)f í 6 
francos 18i. 
Idem sobro Hambar^o, HO i ir . (banfíoeros:, 
£95 i . 
Y a , según hemos dicho, los feraces 
campos del extremo Oriente hallán-
se perturbados, porque los pacífi-
cos labradores huyen ante la perspec-
tiva de una guerra civi?; ya la tea de 
infame incendiario ee ha cebado en las 
ricas posesiones de respetables ami-
gos nuestros; ya la intranquilidad se 
avecina en aquel territorio. Y si es 
to sucede cuando todavía la exqui-
sita prudencia y la noble hidalgaía 
de las autoridades han evitado escenas 
de sargre y exterminio, júzguese á qué 
temerosos extremos no se llegará el dia 
en que la tenacidad y provocaciones de 
las bandas facciosas agoten la pa-
ciencia de los gobernantes, y ee les a-
pliqus la ley de la guerra en todo eu 
despiadado rigor. 
Siéntese apenado el ánimo cuando 
se reflexiona en la conducta incalifica-
MAL CAMINO. 
¿cómo suponer que "seguía impasible, 
sin enterarse de nada!" 
Semejantes inexactitudes de L a L u -
cha no tienen, en verdad, excusa satis-
factoria, con tanto mayor motivo cuan-
to que en los actuales momentos paré-
ceños que lo patriótico y lo sensato es 
poáerse al lado de la Primera Autori-
dad, cuya conducta discreta y vigilan 
te ha sido aplaudida por todo el país y 
por el gobierno. Testigos de cuenta son 
de ello, por cierto, el ógano del partido 
autonomista y el General López Do-
mínguez, ministro de la Guerra. 
EL SEÑOR "ARMAS Y SAEZ. 
Hemos sabido con pena que desde 
esta mañana sd encuentra en cama, 
presa de grave dolencia, nuestro que-
rido amigo y antiguo compañero el se-
ñor D. Eamón de Armas y Saez. De-
seamos que desaparezca el peligro en 
que se encuentra. 
La cuestión de orden público 
P R O T E S T A S Y A D H E S I O N E S . 
E l Comité Autonomista de Bodas 
dirigió, con fecha 3 de los corrientes, 
los telegramas que van á continuación 
y que con verdadera satisfacción repro-
ducimos: 
^Excelentísimo señor Gobernador Gene-
ral, Habana. 
Comité Autonomista de Rodas ofrece á 
Y. E . incondicional apoyo, confía en sus 
convicciones, inspirando tranquilidad este 
término, protesta enérgicamente contra el 
atentado de unos revoltosos que no aman 
el bien de Caba, basado en la integridad 
nacional.—Fernández de Cueto.11 
Telegrama con igual fecha á la digna 
Junta Central Autonomista: 
"Junta Central. 
Galvez. 
Comité Autonomista de Rodas ratifica 
con toda sinceridad, adhesión á la Junta 
Central, ofrece apoyo á la vez al Gobierno 
por telegrama de igual fecha.—Fernández 
de Cueto." 
A continuación de estos telegramas 
el Presidente del Oomité referido se di-
rige á sus correligionarios de Eodas, 
Entiende LaLuc lñ que no son acer- «n términos altamente patrióticos, con 
denando en absoluto á los perturbado-tadas ciertas dedidas y precaucionas 
que supone tomadas por "la gente («te) 
del Gobierno General para que las no-
ticias de Oriente no se conozcan ó se 
conozcan á medias." 
L a afirmación de La, Lucha no es 
exacta, y así ya lo consigoaraos en 
Diifítítra edición de esta mañana, y lo 
probamos además publicando en el 
mismo número las noticias más impor 
tantes que sobre los sucesos de la pro- } 
viocia oriental hemos hallado en los j 
periódicos de la misma, llegados á ! 
nuestro poder ayer, con su acoetum | 
orada regularidad y sin enfcorpecimien-1 
tos do niegúa linpje. 
Dice L a Lucha que "lo mismo en j 
Oriente que en Occidente te ha hecho 
y fraguado todo á o ir ías vistas" y que I 
"se hablaba en cafés, teatros, parques, 1 
y en todas partes se sabía dónde se j 
reunían, quiénes eran ios caudillos, y 
a pesar de todo lo que se hablaba y se 
decía, el Gobierno seguía impávido, 
sin enterarse de nada.". 
Si la primera parte de lo que acaba-
mos de copiar era exacto jnor qu5 
L a Lucha se sorprendió de la publica-
ción del Bmdo del Gobernador Gene 
res del orden y haciendo declaraciones 
tan explícitas como las que á renglón 
seguido copiamos: 
"La dirección que en práctica constante 
hemos siempre alcanzado por nuestra Jun-
ta Central Autonomista, dice más eu sus 
hechos, que cuanto pueda manifestarse por 
la prensa y por la palabra. ¿Qaé importa 
que el que no esté conforme con la autono-
mía la juzgue incapaz? ¿Qué impórtalas 
palabras vertidas por la prensa enemiga, y 
manifestaciones paladinas? Nosotros con-
fiamos en nosotros mismos, porque estamos 
ligados por idénticos seutimientoa; ¡porque 
vamos con ellos! á la paz buscando el abra-
zo maternal de España cubriéndonos con el 
manto de la salvadora Antonomta, cobijan-
do esta familia cubana nacida de la espa-
ñola para gloria de todos y satisfacción del 
mundo civilizado." 
L O S D E F E N S O E E S D E COLÓN. 
Dice E l Imparcial de la expresada 
villa: 
"Han cooperado al sostenimiento del 
orden en esta, [además de las fuerzas 
militares los cuerpos de Voluntarios y 
Bomberos, siempre esclavos de su de-
ber y dispuestos á afrontarlos peligros 
que amenacen el sosiego público. 
^ Gratitud eterna debe la patria á esos 
valientes." 
E L S E f i O E D O M I N G O . 
E l Comandante de Estado Mayor 
señor Domingo, correcto escritor mili-
tar, ha sido nombrado Jefe de Estado* 
Mayor de las fuerzas en operaciones 
en Santa Clara, 
E s un acertado nombramiento. 
E l señor Domingo, hizo aquí la pa-
sada guerra, primero de oficial de in-
fantería y después en su cuerpo. 
Fué quien fundó en Onba el primer 
periódico militar, 
E L C O E O N E L B U I Z . 
H a salido á encargarse de las fuer-
zas de su Eegimiento, que operan en 
Vuelta Abajo, el coronel D. Calisto 
Buiz, que manda caballería de Pizarro, 
y que es Jefe entusiasta del arma. 
Este Jefe distinguido, fué despedido 
por bastantes amigos y compañeros. 
Con él va el joven teniente de caballe-
ría don Dámaso Berenguer, hijo del 
Secretario de la Subinspección de in-
fantería y el Ayudante del Eegimiento 
señor Viqueira. 
gaggassBSHzgsBBSBasassaBSS 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
M. Steiny G1*- 9%mM,^. 
1 M 
Í S 2 S S 5 X I S S Z S 5 B S 4 
A vi Petit-Paris 
D E 
Mme.JuliaJ.MendyyC3 
Mme. Mendy, después de su regreso de París, la capital de la moda, y ha-
ber traído de allá todo lo más elegante y más nuevo, tiene el honor de invSUrá 
sus numerosas amigas y á todas las familias de esta culta capital que qn eran 
dispensarle la honra de dar realce con su presencia á la apertura do A u Petit-
París, que será el sábado 9 á las nuevo de la mañana. 
Conocedora de las necesidades de la buena sociedad y queriendo dar una 
prueba práctica de ello, he adquirido en las mejores casas de París sus grandes 
y últimos modelos de sombreros. 
Para que en este importante ramo nada pueda faltar, ha venido conmingo 
para tenerse al frente del taller de sombreros Mlle. Berta, que ya ha estado al 
frente dsl taller de la gran casa de Mme. Pouyanne, de París, 4, Rué de la Paix. 
E n los demás ramos concernientes áés ta , ya la conocéis y nada tengo que 
ral nmrpmln ™ viVor «n todaTa ÜlTla ! deciros, eólo os diré que en O'Eeüly número 110, con gran abundancia de ar-ral poniendo en vigor en toda Ja isla la ^ novedad fdntasía de verdad, os espera el sábado, á las nueve 
ley de orden público! 
Y si el Gobierno tomó esa medida 
de !a mañana, vuestra amiga, J U L I A M E N D Y . 
2749 3a-7 ld-9 
Chocolate "Amatller ' 
D E B A R C E L O N A , 
L A KAYOK FABRICACION D E L MÜN DO. 
Ds venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÍTA, EL ARCA DE NOEi 
FLOR CUBA1TA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VINA 
y sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
estaWecimientos al pormenor y en su 
D E P O S I T O P R I N C I P A L , O B I S P O 31. 
C 3S2 -23 M 
S O Y 7; V B M A R Z O . 
A LAS 8: L A V E R B E N A D E L A PALOMA, 
A LAS 9: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A LAS 10: CHIFLADURAS. 
ATRO DE iLBISU. E l sábado tomará parte en nista Sr. Brindis de Salas. los intermedios el vloli-ZDsTOT-A.. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS. 
C m 
E l pintor eBcenógrafo D. Miguel Arias, está terminando Ia8 
diez y nueve suntuosas decoraciones para la zarzuala en 4 ac-
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRA.NT, y el 8«atre Sr-
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell confaccionan el vwtaario 
y atrezzo para dicha obra# 
P E l S I Ó I f B N O U B A . 
Dice LA Bandera Española del día 
28, que ¿ bordo del vapor Manuela ha-
bía Bido detenido Pablo Borrero, pro-
cedente de Santiago de los Caballero», 
por portar armas y documentos que le 
comprometen. 
ÜLTIMAS_jrOTICIAS. 
D E BAIIIK 
Por uoticiafl del Gobernador Militar 
de Santiago do Ouba se sabe, que el 
General Garrich entró en Baire á las 
once de la mañana, donde solo encontró 
al Alcalde y algunos vecinop. 
Los intmrgentes habían abandonado 
el pueblo el día anterior, dirigióudofte 
hacia Los Negroŝ  para cuyo panto sa-
lían columnas en su persecnolón. 
Según parte escrito recibido en el Go-
bierno Militar de aquella provincia, 
mandado de Baire por la via de E e 
mangan aguas, el día 5 se acogieron á 
indulto 43 sublevados, uno de ellos sin 
armas, y se sabía que habían desertado 
muchos de la partida. 
L A P A R T I D A D E M A T A G Í S . 
Según telegrama del Gobernador Mi-
litar de Santa Olara, se ha presentado 
en Eodas el ciudadano mejicano Ma-
cario San Cristóbal, procedente de la 
partida de Matagás, manifestando que 
esta la manda Pedroso, llevando ade-
más con ellos á los bandidos Tuerto 
Matos y Regino Alfonso. 
También dijo que existen disidencias 
entre ellos por querer el Jefe retirarse 
hacia la Ciénaga y los bandidos mar-
char hacia Colón y Cárdenas. 
Fuerzas de Caballería han recorrido 
una considerable extensión de terreno 
Bin hallar rastro ni noticias, por lo cual 
se considera cierta la disidencia y la 
disminución de la partida. 
Se confirma el desaliento confesado 
por Arango, convenciéndose de su es-
tado de desmoralización, por la perse-
cución sufrida y por la hostilidad gene-
ral que ha encontrado en el país. 
S I N N O V E D A D . 
Los gobernadores Civiles y Militares 
de las otras provincias han dado parte 
de no ocurrir ninguna novedad en las 
mismas. 
E N G U A N T Á N A M O . 
E l Comandante militar de Guantá-
namo, por su parte dice que las parti-
das reunidas en Brooks, Periquito P é 
rez y Lugo, se dirigían hacia el Ramón 
de las Yaguas, llevando dos jefes heri-
dos, de resultas de la batida dada el 
dia anterior por el Teniente Coronel 
£ o c h , el cual continúa operando en su 
persecución. 
Los cabecillas Miró y Sarturios pasa-
ron por Barajua. 
Buque de guerra. 
A las nueve y cuarto de la mañana 
de hoy fondeó en este puerto, proco 
dente de Cienfuegos, la corbeta de gue-
rra Canadá, al mando del capitán se 
ñor Wilson. E s de 2,380 toneladas de 
porte, monta 10 cañones, su máquina 
desarralla 2,000 caballos de porte y es 
tá tripulada por 290 individuos. Dicho 
buque hizo el correspondiente saludo á 
la Plaza fuera del Morro, siéndole con-
testado después de fondeada por la 
Fortaleza de la Cabaña. 
DE M ZAFRA. 
De Rancho Veloz dicen que si bión 
todas las fincas muelen bien, el rendi-
miento es pobre y la merma sera con-
siderable. 
Resulta, pues, que la merma es gene-
ral y difícil de calcular su ascenden-
cia. 
Oon la mayor regularidad se oonti-
núan en el distrito de Sagua la Grande 
las tareas de la zafra. 
L a tranquilidad absoluta que reina, 
unido al tiempo seco de que se goza 
hace entrever menores males para los 
hacendados, á pesar de los bajos pre-
cios que aún alcanza el azúcar y la 
merma que se advierte en todas las 
fincas. 
Leiva la pona de muerto, y en cambio el 
Ldo. D. Emilio Escudero mantenía en su no-
table y elocuentísima defensa la libre abao-
Inción de dichos reos, tenemos hoy que con-
signar que ayer ha bajado á esta Coman-
dancia Militar la referida causa con el fallo 
favorable del Consejo, dictámen absolutorio 
del Sr. Auditor de Guerra y auto de la Ca-
pitanía General ordenando la libertad de los 
referidos procesados Lnz y Leiva. 
Ambos tienen esposa é hijos y si bien han 
gemido bajo terrible acusación y el peso de 
legar á sus hijos la afrenta del patíbulo, 
también debe ser inmensa la satinfacción 
de ver declarada la inocencia por sus jueces, 
y felicitamos por tanto á dichos procesa-
dos. 
Respecto al Ldo. Escudero, el orador, el 
político, el letrado, su defansa en esta cau-
sa destruyendo cargos y falsedades, honra 
al foro do Cienfuegos, resultando notable 
informe jurídico, que le coloca al nivel de 
los grandes abogados, que enaltecen la tri-
buna con las galas de la eloconcia y con el 
brillo del talento. 
Felicitamos por tanto al amigo y al juris-
consulto, por tan señalado triunfo." 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
L a Audiencia de Santiago de Ouba 
ha fallado la causa de lUyamo contra 
Ignacio Herrera por homicidio de don 
Andrés Corsino, condenándolo «í la po-
na de "muerte" que se ejecutara en ga-
rrote sobre tablado en lugar destinado 
al efecto en la ciudad deliiyamo, y si 
no RO ejecutase poique fuese indultado, 
á la inhabilitación absoluta y perpetua 
y demás accesoriaej á que indemoico á 
los herederos del occiso con 2,000 pene-
taa, entregándole además las 70 pesetas 
do que se apoderó y á las costas cau 
sadas. 
Hasta el 28 de febrero último se han 
embarcado i)or el puerto de Oaibarien 
45,729 saoos de azúcar, que con 186 de 
consumo local, 89,(>0G de existencia en 
los almacenes, 3,110 á flote y 18 864 en 
la costa, hacen un total de 157,405. 
VAPOR " P U E R T O RICO." 
Este vapor saldrá tijaraente, como es 
tá anunciado, el dia 10 del actual, á las 
diez de la maHana, para (Janarias y 
Barcelona, via üaibarién. 
LA CAUSA Q[ lieDiLBUR, 
Con el epígrafe que Hut̂ cwde, ha pu-
blicado lo signienLe E i Diario Nuevo 
de Oienfucgot: 
"Toda vez qre fuimos los primeros en dar 
cuenta de esta importante causa, por robo 
y asesinato en despoblado, cometido en la 
jurisdicción de Abreue, y del consejo de 
guerra recientemente celebrado en Santa 
Clara, en el que la acusación flacal sostuvo 
para los procesados D. José Luz y D ^ J 0 ^ nin0 AngH León,condenándolo á la ne 
na de seis meses y un día de prisión 
correccional, accesorias y pago de cos-
tas, abonándoselo la mitad del tiempo 
«ufeido de prisión preventiva, ademán 
á satisfacer á la madre del niílo como 
indemnización 300 pesetas ó en su de-
fecto 1» prisión subsidiaria correspon-
diente. 
mercado nomio. 
Plata del cutio espafiol:—Bo ootizaba 
á lab once del dia: 2 | á 2g descuento. 
Los centenes en las casiw do cambio 
se pagaban á I 5.42 y por oantidader. 
á $5.43 
La del juzgado do GuantiViruno con-
tra D. Juan Tur y Jumar, prooésádo 
por malversación de MÍadáreii, absol-
viéndolo libremente y declarando las 
costas de oficio. Llevó la defensa del 
procesado el letrado don José María 
García. 
Y por último la del de Manzanillo 
contra R'imón Pérez, por homicidio del 
Esta mañana entraron en puerto loa 
vapores Pió JX1 d« Barcelona, Cádiz y 
Canarias, y City of Washington, de Ma 
tanzas. 
Asimismo salieron ayer tarde los va-
porea Onflncme, para Uo^top; Ainsda-
le, para Galvestón, y Ardaurose, para 
Matanzas. 
plaza de la Huerta del Coisejo de aque-
lla ciudad. 
Los Bres. Moret y conde de la Vina-
za presentaran en breve al Congreso 
una proposición de ley para que en loa 
presupuestos se consigne las cantida-
des necesarias para hacer los estudios 
del grao monumento que en Z iragoza 
ha de perpetuar las jornadas de la 
guerra de la Independencia y la me-
moria de BUS héroes, cumpliendo m\ 
anteriores acuerdos del gobieruo, toda-
vía pendientes de ejecución. 
Han fallecido: 
Bn Sancti-Spíritus: D. Juau Sánchez 
CaCizaren; 
E a Eemediof-: la niña Antonia Josefa 
Jiménez y Ruiz; . 
Bo Trinidad: â Sra. Da Mariana LT-
quioia, viuda de Echaniz; 
E n SUgoa la Grande: la Srita. Car-
men Peña y Diaz. 
C O R R E O * D E L A I S L A . 
SANTA CLARA 
Se susurra en Remedios que la ges-
tión sobre la instalación del alumbrado i 
eléctrico en squella ciudad, apesar de | 
les buenos deseos que atiiraüii á la jun 
ta constituida con ê c objeto, ha fraca-
sado por no haber exlr.frdo la garantía 
suñeiente el señor Diago, con quien ee 
celebró el contrato para el asunto. 
— E a dejado de pab'idarse ea Lajas 
el perió lico L a Claridad. 
--iS¿gún iníorraes de E l Griteño Po-
pular de Remedios, el Ayuntamiento 
de aquella ciudad «« encuentra muy 
diapuesto á hacer una concesión de no-
venta años á una Empresa particular 
CORREO EXTRANJERO, 
A 8 I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Che~Fou, 28 de febrero—Los japoneses 
están evacuando las posicionos avanzadas 
de Wei-Hay-Wei y han abandonado ,i Mion-
Nai. La mayor parte de las fuerzas japone-
sas que tomaron parte en las operaciones en 
la península de Lhantung están embarcan-
do en transportes con dirección á Falieu-
Wap, al norte do Puerto A.rtur. 
Londres Io de mano —'üa despacho de 
Tokio fechado el 27 del mes próximo pasa-
do dice que el mariscal Oyama participa 
que en la mañana del dia 2i, la primera di-
vipión del ejército japonés que estaba acam-
pido en los alrededores de Kaipig atacó á 
los chinos cerca de Ping-Shang. Agrega el 
despacho que después del medio dia las 
fuerzan enemigas compuestas de 1300 bom-
bres y 20 cañones atacó áloe japoneses por 
tres puntos á la vez y que estos después de 
un vivo cañoneo derrotaron el centro del 
ejercito chino que so vió precisado á reti-
rarse en dirección do Kiogcow. 
De resultas de este combate tuvieron los 
japoneses 20 muertos y 25J heridos inclu-
| yendo siete oficiales. Los chinos tuvieron 
j un gran numero de heridos dejando 200 
j hombres sobre el campo de batalla. 
Según relación de los habitantes del país, 
las fuerzas chinas eo componían de 29,000 
| hombres y estaban mandados por los gone-
' rales Saag, Ma, Shauy y Chau Say. 
E n el Registro de la Secretaría del 
Gobierno General ee solicita á los seno 
res D. (Jayetano Tan ida, D. Ramón Ar-
guelles, D. Laureano Rodríguez, D. Ni-
colás Gamboa, D. Florencio Oancio Z * 
mora, D. Fernando Delgado y D. An-
tonio García Santa Marina, para entre-
garles unos documentos do su propie-
dade. 
Ha sido declarada de utilidad públi-
ca la obra Lecciones de Derecho JSatu 
ral, de D. Antonio Gonzalo Pérez Pé-
rez. 
Al Rectorado de esta Universidad se 
ná remitido el título de Licenciado en 
Medicina de D. Marcelino P. Socarrás 
y Rico. 
Se ha diepueato se hagan por admi-
ni.stración los servicioa del hospital de 
Remedios, en el actual ejercicio. 
EUROPA. 
I T A L I A . 
LOS ESCÁNDALOS DE ITALIA. 
Roma 28 deJebrero.~Roy ha compareci-
do ante el juez do instrucción el antiguo 
primer ministro Gíolitti. Declaró que nin-
gún tribunal ordinario puede juzgarlo por 
hechos relacionados con documentos cuya 
publicación fué ordenada por la cámara de 
diputados. 
Se negó á contestar la?, preguntas del 
juez, y manifestó que segúa la Con8t̂ tu-
para la instalación y explotación de un i ción únicamente el senado tiene derecho 
acueducto así como á restablecer el 
alumbrado público y al eíeeto ha to 
mado acuerdo para la construcción de 
los faroles necesarios. 
F O L L E T I N . 
E BálIDO DE L0N1ES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
FOR 
A I N S W O R T H . 
((•¡•t* novela publicada por la casa de Jubera, so 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obúpo nV 136.) 
( Oontinúa.J 
—Puesto que habéis resuelto hacer 
•esa locura—dijo Jonatban que sin du 
da tenía sus razones para no contra-
riar al joven—no os abandonaré. Piel 
azul va á guardar los caballos; yo os a-
compañaró á casa de vuestra madre. 
A l decir estas palabras bajó del ca-
ballo, y pagando la brida al brazo de 
Piel Azul, recomendándole que conti-
nuara el camino al paso, siguió á Jack 
por uu estrecho sendero que conducía 
al albergue de mistreas Sheppard. 
—He aquí la morada de mi madre— 
dijo Jack enseñando á Jonathíin una 
encantadora casita, delante de la cnal 
eftfaba cercado un parterre poblado de 
claveles y de rosas. Aguardadme cata-
ré de vueita dentro de algunos miuu 
tos. 
—No os apreaureie—respondió Joña 
thanj—oa aguardaré. 
X V 
E L B I E N Y E L M A L . 
Al atraveaar el jardín dudó Jack ou 
JE atante en llevar ó cabo el peaBaimen 
lOílCIAS MiliMS, 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
8.i ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán D. Vicente G-on-
zález. 
Aprobando propuesta de jefes y ofi-
ciales para los cuerpos de Voluntarios. 
Ooucediendo indemnizaciones al Co-
mandante D. Jnan Zubia y capitán don 
Antonio Ordóri^z. 
Idem gratificación de escribiente del 
Comandante de Jagüey Q-raude. 
Cursando 8oli«;iTud de retiro del te-
niente D. Emilio L'iqno Velázquez. 
á juzgarlo. 
FEANCIA. 
UN CAXON MODELO. 
Farís 28 de febrero..—El ministro de la 
Guerra ha dado ya por terminadas las prue-
bas á que hizo someter un nuevo cañón, 
capaz, según ee asegura, de hacer hasta 
mil disparos con facilidad y sin peligro. 
Después de haber descargado tres mil 
veces, con grandes cantidades de pólvora 
sin homo, el cañón ee encontraba sin alte-
ración ninguna. 
La velocidad inicial fué de 3,000 piós por 
segundo, y el metal empleado en la fabrica 
ción del arma es el acero templado. 
El ajuste del proyectil dentro del ánima 
es tan exacto que, impidiendo el escape de 
gases, evita la pér Hdade fuerza impulsiva, 
y al mismo tiempo ol choque tan detrimen-
tal para el arma que se verifica en cañones 
de otros modelos. 
El nuevo instrumento de guerra es de 
seis pulgadas de espesor y su longitud de 
veintidós á veintitrés pióe. 
Por el Gobierno General se ha orde 
nado que la Diputación Pro vi acial de 
Paerto-Príncipe entregue al Instituto 
la dozava parte d*1 lo consignado en el 
presupuesto de dicha Corporación. 
Ha sido aprobado oon carácter de 
provisional la reducción del sueldo del 
Inspector, y la conRigoación del mate-
rial de la sección de Higiene de la ciu-
dad de Matanzas. 
la 
villa de su comité local autonomista. 
Le devolvemos el saludo que dirigí á 
la prensa. 
Dicen de Pinur df 1 Río que la cosecha 
de tabaco de este ano aera la mejor que 
baya habido de veinte años á esta fe-
cha, ai sigue el tiempo como ahora va. 
También en la jurisdicción de Reme-
dios se espera una buena coaecha. 
CORREO KACIOETAL. 
Del 14. 
Dice E l Imparciai. 
"En el deseo de que el proyecto de re-
formas para Cuba fuese una obra uaciosal 
habíase inspirado para'sus gestiones el mil 
nistro de Ultramar señor Abarzuza. E l mis-
mo deseo había servido do norte y guía ¿i 
los repreeentantes de los partidos cubanos 
quo habían lomado parte en las negociacio-
nes para alcanzar tal objeto Qae la empre-
sa tenía ese carácter se venía repitiendo 
desdo que el debate tuvo principio. Ayer el 
señor Cánovas con su admirable discurso 
punto á la obra el sello nacional. 
En cuestiones de esta altura, cuando to-
dos los motivos parciales han pasado á se-
gundo término, las facultades y dotes su-
periores del eminente orador lucen sin nube 
alguna que los oscurezca. El pensamiento 
del hombre de Eítado y los esplendores de 
la más viril elocuencia se dan entonces la 
mano para alcanzar la mayor elevación. 
Así acaeció en la eeslón de ayer, en la que 
al hablar en nombre del supremo iaterea 
de la patria el señor Cánovas dió a sus con-
ceptos y á sus frases la grandeza y Ja majes-
tad propias del objeto de su discurso, Ea 
momenti-s como esos el poderío de su intfl-
ligenoia, no solo aparece como en el zwdü 
de su vida y de su fuerza, sino mayor qae 
nunca. 
En el discurso pronunciado ayer la cota 
más saliente fué la de la valentía. Quizás la 
cuerda habia sido herida por las palabras 
que en la tarde anterior habia dicho el se-
ñor Sil vela, pero el sonido se produjo am-
plio, lleno y vigoroso, el espíritu de recelo 
que quiere darse por condición de la polí-
tica conservadora, opuso el de seguridad 
y confianza. Esto es altamente eiguiü-
cativo. 
En la legislación que se promulgue para. 
Cuba no puede haber vencedores ni venci-
dos. Ea este elevado concepto do lo que de-
üon el carácter de bisemauano ha beQ 6er la8 reformas para la grande Aatilla 
reanudado su poblicamón E l Imparctal i encerraba el señor Cánovas la mejor de las 
de Colón, órgano en  prensa de esa j políticas. 
Con su autoridad, ayer más que nunca 
reconocida por la Cámara, afirmaba lo que-
muchas veces hemos procurado hacer pre-
sente en estas columnas: que una reforma 
política podrá ser una condición de mejora-
mie-)to, pero jamás será una panacea, y 
quienes por no ser esto la impugnen 
caerán á su vez del lado de un formalismo 
vacío. 
En lo que ha do significar y ha de ser 
para Cuba ol discutido proyecto de ley, fué 
donde el señor Cánovas se mostró como un 
verdadero conservador; pero como un con-
servador penetrado del amplio espíritu de 
su tiempo. Su discurso, luego que sea cono-
cido en Cuba, completará el efecto de la 
aprobación de las reformas y coadyuvará 
poderosamente á la obra de tranquilidad y 
de paz que las mismas representan. 
Por eso pudo con sobrada razón con-
gratularse de ello el señor Maura en el bre-
ve pero bellísimo discurso que pronunció 
después y que en nada desmereció ante el 
auditorio, á pesar de venir tras una obra 
maestra de elocuencia parlamentaria. Se-
L a nieta de Víctor Hugo y el hijo de 
Alfonso Daudet, de cuyo matrimonio 
civil tanto habló no hace mucho la 
prensa libre pensadora, se han divor-
ciado por incompatibiJidad de caracte-
res, según vemos en un periódico. 
E l Ayuntamiento de Orense, hacién-
dose intérprete del deseo popular, ha 
acordado dar el nombre del difunto y 
llorado obispo D. Cesáreo Rodrigo á la 
DE LUJ 
7IAJE3 
Surtido vanado de calsado de 
todas medidas, fabricado con ma 
teriales franceses. 
1878 
Siendo los pagos al contado se 
rebaja el 10 por 100. 
ispo OTRA REBAJA. 
20 por ciento el calzado hecho. 
2a79 6a-27 
to de volver a ver á su madre y reno-
var sus pesares. 
No sabiendo si debía avanzar ó vol-
ver sobre sus pasos, ee detuvo y se pu-
so a mirar en dirección de la aldea. A 
corta distancia vió á Jonathaa Wild, 
que tendido negiigentemeate á la sotu 
bra de una grande encina, miraba son 
os habéis escapadoí . . . .{Sentaos sobre 
mi lecho-, a h í . , cerca de mi . . Dadme 
vuestra mano, y referidme lo que ha 
pasado. 
S.-utóee Jack sobre la orilla de la ca-
ma y befó tiernamente a su madre. 
¡Pobre hijo míol —repuso mistress 
Sheppard estrechando la mano de Jack 
riendo la graoja de mistreas Sheppard. 1 entre las suyas abrasadoras;—he esta-
E n la sonrisa de Jonathau creyó Jack ! do muy mala la noche pasada he 
adivinar una burUi dirigida á su vaci- i creído morir Pernos perdono el mal 
lación; entonces recobró ei valor y en- i que mo habéis hechoj prometedme sólo 
tró en la eiisa. 
ü u silencio alarmante reinaba en el 
intverior de la granja; al llegar Jack á 
la habitación de su madre, sintiendo 
oprimírsele el corazón, no se atrevía a í 
franquear el umbral de la puerta. 
—¡Madre mía!—articuló con voz tem | 
blcroaa. 
—jQuién eEtá ahí!—elijo ana voz pía 
íiidera. 
— | Y o . . vuestro hijo! exclamó Jack 
penetrando en la hübitacióu. 
--¡Jack! —exclbiiió la viuda separan 
do las cortinas de su lecho. —¡Sois vosl 
4N0 es ua í>ut5c! 
—Nó, no un sueño, mi buena ma-
dre; vengo á tranqnilizaroi* respecto de 
mi suerte, y a deciros SÍ dió*. 
—iPues a dónde vais, Jackl 
—¡NO lo sé; pero corría grandes peíi* 
gros permaneciendo en esra aldea. 
—Tenéis r*izóij—dijo mistreas Shep-
pard, pensand 1 f*q ei ac-íntejimiento 
de la víspera.—Sí. «3 pr^ióo que os 
1 alejéis de estoo Xogním ¿Pero cómo 
hijo no puede volver á la casa de su 
maestro, porque le ha robado. 
—¡Robado!—exclamó mistreso Shep-
pard incorporándose, pálida y con los 
ojos extraviados;—Jack, ¿es eso ver-
dad? 
Jack volvió su rostro hacia otro 
lado. 
—Sí, ha robado á su maestro—repi-
tió Jonathau.—La penúltima noche se 
han introducido en casa del carpintero 
ladrones, entre los que se encontraba 
renunciar á esa vida vergonzosa, huir Jack, y vuestro hijo ha sido reconocido 
de loa hombres infames que os han a 
rrastrado, y entonces os perdona 
ré os bendeciré... lOh! ¡hijomío. . . 
mi querido hijo! ¡escuchad las sú 
plicas de vuestra madre, y no la hagáis 
morir de dolor. 
—Eá demasiado tarde — respondió 
Jack con voz sombría;—no puedo sal 
varme de esos hombres. 
—No digáis eso, hijo mío, nunca es 
demasiado tarde para vivir honrada-
mente. Huid do ese Joa^than, que ha 
jurado perderos. ¡ALI, t-i supieses de lo 
que es capazl Huid, pue^. d * él, Jack, 
y regresad á casa de Mr. Wood; id á 
pedirle perdón, y e'stoy segura de que 
olvidará vuestras faltas, porque su al 
' ma es compasiva. 
por mistreas "Wood. Por otra parte— 
añadió arrojando sobre el lecho un pa-
pel impreso—he aquí por extenso los 
detalles del robo, y veréis que so ha 
ofrecido una recompensa por el arresto 
de Jack Slieppard. 
—¡Dios mío! ¡Dios aaíol—exclamó la 
pobre viuda, ocultando su rostro entre 
las manos. 
—¡VamovI—dijo Jonathan, haciendo 
á Jack un gesto de mando;—¡vamos! 
E s tiempo de partir. 
— ¡Ko sigáis á es© hombre? ¡Hijo mío 
no le sigáis! 
—Si rehusa obedecerme—replicó Jo-
1 nathan—lo hago encerraren unapri-
1 sión. 
I —Más vale todavía ir á una prisión, 
—No puedo v j n - r á au casa—res- 1 Jack; os seguiré, os consolaré, pero 
poüdió Jack, i huid de ese demonio. 
—Pero, ¿por qué, gran Dios? [ —tEstais pronto?—gritó Jonathan. 
—Voy á declros'o-exclamó Joña- j —Escuchadme, Jack— exclamó su 
tban, (ii^a figura «pareció de repente madre:—ese miserable os arrastra á 
á la pneraá de la habitación.—Vueatro vuestra ruina; ha jurado perderos co 
mo perdió á vuestro desgraciado pa-
dre ¡ J a c k ! . . . . lo que os digo es la 
verdad ¡tomo por testigo á Dios 
que me o ê! 
—¡Uanciones!, dijo Jonathan. Si qui-
siera hacer ahorcar á vuestro hijo, no 
tendría más qua decir una palabra. A l 
fin y al cabo, que venga ó qae se que-
de, poco importa; no le contrariaré 
—¿Oís, hijo mío? elegid entre el bien 
y el mal, entre ese hombre y yo, y pen-
sad que va en ello vuestra vida y 
la mía. 
—Vuestra madre dice la verdad, re-
plicó Jonathan; elegid, Jack. 
Sin pronunciar una palabra, salió 
Jack de la habitación. 
—¡Marchó, marchó!—exclamó mis-
tress Sheppard en la agonía de la des-
esperación. 
—¡Para siempre!—añadió Jonathan, 
saliendo y lanzándose en poa de Jack 
Sheppard. 
T E R C E R A E P O 0 A 
1724 
I 
L A S E V A S I O N E S D E J A K S H E P P A R D 
Nueve añoa después de I03 aconteci-
mientos que preceden, y hacia la mitad 
del mes de mayo de 1724, un joven de 
una belleza notable marchaba á Wych 
-Street oon paso rápido ó inquieto. E n 
el modo de examinar las casas se adi-
vinaba fá Gilmente un sentimiento mái-
serio que el de una simple curiosidad. 
Bionea como la de ayer han de contribuir maestro» de Eepañ », suplicando á la au^uí-
eÍBcazmente á conservar para España el ta señora Interceda cerca del gobierno "pa-
corazóa de los cubanos y sirven para redi- ra que sea el Estado el que se haga cargo 
mimos de muchos errores y torpezas come- ¡ de las atenciones déla primera enseñanza, 
tidos en nuestra política colonial." ; Esta medida no sería gravosa para los 
—Cuando terminó ayer el debate sobre la presupuestos generales de la nación si la 
totalidad de las reformas antillanas, en el sa- ', reforma se hacía como la formuló el Sr. Ca-
lón de conferencias y en los pasillos del Con ; nalejae en su proyecto de ley del año 88. 
greso no se oían ra As quo felicitaciones y fra-j S. M. ofreció interesarse y hacer cuanto 
aes de enhorabuena. Los únicos que guarda- | estó á BU alcance para que se realice aspi 
ban silencio eran los silvelistas y dos ó tres ; ración tan justa. 
diputados cubanos añilados al partido de 
anión couBtitacional. 
Los discursos pronunciados por los seño-
res Labra, Abarzuza. Cánovas y Maura se 
inspiraron todos en el más acendrado pa-
triotismo. Así lo afirmaban todos, desde . 
los republicanos y autonomistas más exal-
tados, hasta los conservadores que siempre 
se distinguieron por su oposición :l la no-
vedad más inocente. 
En este coro general, casi unánime, de 
elogios y parabienes, justo es decirlo, los 
mayores elogios erau para el señor Cánovas 
del Castillo, que pronunció ayer una de sus 
más hermosas oraciones parlamentarias, y 
para el ministro de Gracia y Justicia señor 
Maura, iniciador de las reformas. 
—Esta es una de las sesiones más hermo-
sas y más fructíferas de nuestro Parlamen-
to.—Tal era la frase que por todas partes 
El señor Cánovas fué objeto de .una ova-
ción en los pasillos por parte de sus amigos 
y el señor Maura recibió también numerosas 
pruebas de admiración y entusiasmo. 
Hasta el señor Romero Robledo le felici-
tó con gran calor, dicióndole que envidia-
ba no ser el autor de las frases que pusie-
ron término al discurso del ministro de 
Gracia y Justicia. 
Los que hace tres meses salieron de 
Madrid después do presenciar el debate po-
lítico y hubieran vuelto ayer tarde, cuando 
terminó la sesión, BÍD haber leído nada des-
de ent'jcces, se habrían figurado que esta-
ban locos. 
Entonces todo era pasión y furia; se pe-
día la cabeza del General Calleja, y á los 
partidarios de las reformas so les acusaba 
de separatismo; ahora todo eran notas de 
paz, do concordia, de entusiasmo y de en-
horabuena. Nadie so acuerda siquiera de 
que continúa siendo Gobernador General 
en Cuba el General Calleja. 
De todo esto—decía un político viejo y 
de reconocida autoridad—debemos felici-
tarnos, sin insistir en recordar los momen-
tos de lucha. 
—Una hora próximamente ha durado el 
Consejo de Miniatroa celebrado esta maña-
na en Palacio, el tiempo necesario para 
que los consejeros dieran cuenta del estado 
de los asuntos pendientes de los departa-
mentos respectivos y se firmara la ratifica-
ción del tratado de propiedad literaria con 
Colombia. 
Del 15. 
La impresión general producida por la 
noticia del regreso de don Manuel Ruiz Zo-
rrilla ha sido de sorpresa y de pesar. De to-
dos los campos de la política se alzan voces 
de consideración y de respeto hacia el emi-
grado voluntario que, al cabo de veinte 
años de estériles esfuerzos en favor de una 
causa lealmente abrazada y tenazmente de-
fendida, vuelve hoy aquejado de terrible en-
fermedad y lleno de todas las amarguras de 
la vida pública. 
Cualquiera que sea el concepto que la po-
lítica desarrollada por don Manuel Ruiz Zo-
rrilla durante esos veinte años merezca, 
todo el mundo reconoce en este señor una 
sinceridad de opinión, una consistencia en 
el propósito y una firmeza tal en la resolu-
ción, que la Naturaleza sólo con su incon-
trastable fuerza habría podido vencerle. En 
medio de las blanduras y molicies actuales, 
un carácter de osa índole basta para cons-
tituir una poderosa personalidad. 
Lo que se debe lamentar, y nosotros lo 
hemos lamentado más de una vez en estas 
columnas, es que energía tan grande haya 
sido perdida, cuando no perjudicial para la 
patria. Si en este periodo de paz y en esta 
amplia legalidad vigente un hombre como 
don Manuel Ruiz Zorrilla, á la cabeza de 
grandes fuerzas democráticas, hubiera He 
gado al gobierno, ¿cuántos obstáculos que \ hubo al encargar de la liquidación del im-
aun persisten para la solución de los pro- j puesto sobre derechos reales á los abogados 
blemaa que interesan á la nación no se ha-! del Estado, á sueldo también y sin hono-
brían allanado? ¿Qué empuje no habría al- ¡ rarios, un nuevo recurso que aplicar al Te-
canzado la causa de un progreso natural y * soro. 
legítimot I E l problema es interesante y se discutirá 
Desgraciadamente, la misma tenacidad < bien, llegando á una solución de mejora, 
que constituye la superioridad del carácter , en uno 6 en otros términos, para los intere-
ses públicos. 
No cabe duda que no pndiendo ascender 
eiuo por oposición, las comodidades que 
dan las influencias ó la antigüedad para 
mejorar en la carrera, habrán de ser susti-
tuidas por el estudio. 
Y esto es ya un adelanto. 
Con motivo de la muerte del nietecito 
del Sr. Sagasta, la reina ha enviado á este 
una carta muy cariñosa expresando su sen-
timiento por la pérdida que acaba de expe-
rimentar. Además mandó una hermosa 
corona para que fuese colocada sobre el fé-
retro. 
Como el niño murió de difteria, el señor 
bagasta no podrá ir á Palacio hasta pasada 
la cuarentena. 
—Se ha presentado al Congreso el dicta-
men negando autorización para procesar al 
diputado autonomista por Cuba, Sr. Fernán-
dez de Castro, como autor de un artículo 
publicado en E l País, de la Habana. 
— L a comisión de presupuestos del Sona-
do se reunió ayer tarde y omitió dictamen 
sobre el prayecto de ley concediendo un 
crédito extraordinario de un millón de pe-
setas con destino á socorrer las calamida-
des originadas en distintas provincias por 
el temporal. 
—Según parece, el ministro de Ultramar 
dictará en breve las disposiciones oportu-
nas para suprimirla franquicia deque go-
zan los bacalaos á su entrada en Cuba y 
Puerto Rico. J 
Suprimida dicha franquicia, se comenza-
rán lae negociaciones con el Canadá, No-
ruega y otros países exportadores de aquel 
artículo, á fin de alcanzar algunos benefi-
cios para las Antillas. 
Del 19. 
Se comenta el sentido revolucionario del 
Sr. Ruiz Zorrilla. 
Y se apunta la idea de que no ha sido re-
dactado por él. 
La junta directiva de su partido ha de-
clarado que no será reemplazado en la jefa-
tura mientras viva. 
Convocará la junta á la asamblea, resig-
nará la junta sus poderes, y ocurrirá todo 
esto de aquí á veinte días. 
Loa que ajenos á este partido hacen co-
mentarios sobre la dirección activa de la 
política del mismo hablan de un directorio, 
ó indican al general Arólas como uno de los 
que pudieran intervenir en la marcha de la 
política del partido. 
Pero todo esto son cálculos, hoy por hoy, 
sin proDabilidadee. 
Entretanto la opinión favorable al retrai-
miento y á los procedimientos revoluciona-
rios se acentúa en el partido republicano 
progresista. 
• Y la independencia en su política del par-
tido federal y del partido centralista, tiene 
sus primeros valedores, según la opinión 
general, en sus mismos jefes. 
—Ha vuelto la calma política á los 
círculos. 
Son de hoy y de ayer laa circunstancias 
que la imponen. 
Los litigios pendientes en las Cámaras 
no producirán conflictos. 
En el Senado habrá una discusión de ho-
nor para las reformas de Cuba. 
— E l ministro de Gracia y Justicia, señor 
Maura, está terminando las adiciones que 
desea incluir en el dictámen de la comisión 
del Senado que entiende en el proyecto de 
ley sobre aplicación á la Península de la 
reforma hipotecaria llevada á la isla de 
Cuba. 
Se confirma algo de lo que anteayer di-
jimos. 
Los registros de primera y segunda clase 
se proveerán por oposición entre los regia-
tradores de tercera y cuarta. 
No sería éxtraño que surgiera alguna en-
mienda en las Cortes, pidiendo sujeción á 
sueldo de los registradores, y destinando 
la cuantía de sus honorarios para el Es -
tado. 
Sobre esto hay ilustres abogados que tie-
nen pensamientos propios. 
Y, realmente, ahí puede haber como lo 
de Ruiz Zorrilla ha estorbado ese beneficio. 
L a prevención del antiguo progresismo res-
pecto de los Borbones no pudo ser vencida 
por género alguno de consideración, y Ruiz 
Zorrilla y la restauración quedaron fren-
te á frente sin posibilidad alguna de inteli-
gencia. 
—A primera hora de ayer tarde se reunió 
en el Congreso con el ministro de Ultramar 
la comisión de reformas para las Antillas, 
determinando las enmiendas que entiende 
aceptables. L a enmienda de la minoría sil-
velista que ha sido aceptada dice que si los 
presupuestos de la isla de Cuba no llegan á 
la Península con seis meses de anticipación, 
los formará el gobierno. 
Del 17. 
Barcelona 16 (II mañana,) 
En este momento acaba de llegar á la es-
tación de Francia el expresidente de la re • 
pública española D. Manuel Ruiz Zorrilla. 
Viene acompañado de los Sres. Esquerdo 
y Artola y de la anciana ama de llaves do-
ña Inés, que nunca se separó del eminente 
hombre público. 
Loa cuatro viajeros permanecen en el re-
servado de primera, sin apearse en el an-
dén. Por este motivo de muchos amigos 
que esperaban la llegada del tren para sa-
ludar al Sr. Ruiz Zorrilla sólo han podido 
verle contadas personas. 
Al rededor de la estación hay algunos 
grupos que esperan la salida del ex presi-
dente de la república para saludarle. 
El tren comienza á maniobrar, sin que el 
Sr. Ruiz Zorrilla se bajo del coche que o-
cupa. 
-—El presidente de la junta del partido 
republicano progresista, Sr. Muro, recibió 
ayer mañana una carta del Sr. Ruiz Zorri-
lla, fechada el 14 del actual en París, e omn-
nicándole su resolución de dimitir la jefatu-
ra del partido y de retirarse á la vida pri-
vada. 
Inmediatamente el Sr. Muro citó á sus 
compañeros de junta, los cuales se rennle-
ron yn el Casino de la calle de Esparteros á 
las cuatro de la tarde. 
L a reunión doró tres horas próximamen-
te. 
—Anoche fué recibida en audiencia por 
HABLA EL MáESTBO. 
BI señor don Pablo Desvernine, co-
rrespondiendo á la invitación que le 
hice días pasados en estas mismas co-
lumnas, se ha servido dirigirme la car-
ta que seguidamente inserto, y que la 
Habana entera leerá con fruición por 
lo mismo que deja en tan alto puesto 
nuestra cultura musical de otros tiem-
pos. Y aunque segiin su propia con-
fesión, nos aprecia igualmente al señor 
Arteaga y á mí, por lo cual no quiere 
dar su fallo en este asunto, no obstan-
te, fiel á los deberes que la verdad y la 
justicia imponen, ha acumulado tantos 
y tan preciosos datos en su precitada 
carta, quenoípodrán menos que disipar 
las dudas del pianista puertorriqueño, 
dándole al mismo tiempo mayor fuerza 
y robustez á mi jasta protesta. Por 
todo ello envió mil gracias al señor 
Desvernine. 
SERAFÍN BAMIEEZ. 
Sr. D. Serafín Ramírez. 
Presente. 
Estimado amigo: Al final de sus "Notas 
Musicales" publicadas en Alcance del 
DIARIO DE LA MABIXA del 1? del actual, 
me compromete usted á que emita mi hu-
milde opinión sobre el estado de cultura 
musical en que se hallaba la Habana en 
mis buenos tiempos, es decir, en una época 
que no data menos de unos cincuenta ó se-
senta años, que los tengo muy vividos con 
más por encima, lo que, nn puñadito ás or e ci a, lo e, como 
comprenderá usted, no me colma de regoci-
la R 5 í r K e V e U n T u ^ ! & a u ^ 6 ™ 8ea ^ qu? P°r ™ de primera Enseñanza de diferentes provin- ;ficado w ^ o , sinónimo de viejo 
olas, la cual puso en manos de S. M. una chocho, ^ cual no queda al-
instáncia firmada por la mayoría de los ganos, más que la afición y el compás. 
Sentiría sobremanera tener que contra-
decir a mi muy distinguido colega y amigo 
el teñor don J,¡C. Arteaga, si no abrigara la 
firme convicción de que, como artista con-
cienzudo y valioso cual es, no tendrá á mal 
que trate de informarle, lo mejor que me 
sea posible, sobre una ópoca de la cual tan-
to por su edad como por el corto tiempo 
que lleva de permanencia entro nosotros, 
no puede tener más oonocimiento que lo 
que tal vez haya oído de personas mal ó 
poco informadas sobre este particular. 
Aquí me veo, afortunadamente, entre dos 
amigos á quienes aprecio igualmente, y por 
tanto, espero que no se me trate de parcial 
á favor del uno ó del otro, ni se me cuente 
en el número de aquellos que sólo ven ma-
ravillas en el pasado y aberraciones en el 
presente. No, muy lejos de esto, soy tan 
sincero admirador de lo bueno antiguo co-
mo de lo bueno moderno. Y ahora hechas 
estas salvedades, diré á usted que no voy á 
emitir fallo alguno mío en esta cuestión, li-
mitándome á exponer ante el público, que 
será en este caso el juez, datos y hechos irre-
cusables que conozco por haber sido testi-
go de ellos y á veces también actor; entre-
mos, pues, en materia. 
Había en la Habana, allá por el̂ año 1831, 
varias respetabilísimas personas de nuestra 
mejor sociedad, que así por súbelevada posi-
ción como por sus especiales conocimientos 
en el arte, y también por la independencia 
que les proporcionaba su fortuna, se les po-
día considerar como otros tantos Mecenas, 
debido á la protección entusiasta y genero • 
sa con que espontáneamente favorecían á 
todo artista demás ó menos mérito que lle-
gaba á estas playas. 
E l más notable de estos fervientes aman-
tes del arte, lo era, indudablemente, don 
José María Pérez ürría, aimple aficionado 
por su posición, pero verdadero artista por 
su sólida instrucción musical adquirida con 
excelentes maestros en Europa. En su ca-
sa se ejecutaba semanalmente música con-
certante de cuerda y de otros instrumen-
tos, de los más notables compositores clá-
sicos, tomando dicho señor parte activa en 
esas sesiones, en su calidad de buen pianis-
ta, dándole así no poco prestigio al arte y 
los artistas. 
Había también entonces otro aficionado 
de mucho mérito; este era don José María 
Penal ver, igualmente poseedor de una bue-
na fortuna, y protector decidido de los ar-
tistas, particularmente cantantes. En esa 
casa hospitalaria se reunían con suma fre-
cuencia nuestros más distinguidos aficiona-
dos de ambos sexos, asi como las partes 
principales de la ópera de aquella ópoca, 
siendo el mismo señor Peñalver quien eje-
cutaba en el piano los acompañamientos, lo 
que desempeñaba con perfección, por ser 
además de buen pianista, excelente lector 
hasta de la partitura de orquesta. Allí no 
era exclusivamente música de ópera lo que 
se cantaba, sino también composiciones de 
los grandes maestros clásicos italianos. 
Teníamos igualmente^unajorquesta, com-
puesta en gran parte de aficionados que to-
caban en los conciertos mensuales de la 
sociedad de Santa Cecilia, Adonde concu-
rría lo más selecto de nuestro círculo social 
y filarmónico. 
Es digno de notarse que en aquella época 
remota se dedicaban al estudio de la músi-
ca, además de las señoritas, los jóvenes de 
la ouena sociedad. 
Posteriormente el aficionado don Félix 
Crucet, abogado y al mismo tiempo notable 
pianista y mediano violoncellista, tomaba 
parte activa en los cuartetos de cuerda que 
se ejecutaban una vez por semana en su 
morada. Tuvimos después las concurridísi-
mas reuniones del señor Morejón, cuyos 
programas eran de música clásica y tam-
bién de pura brillantez. 
También debe mencionarse á dos impor-
tantes aficionados que no fueron menos pro-
lijos que los anteriores, en su generosa é 
ilustrada protección del arte, aunque cada 
uno por distinto rumbo. E l uno era el opu-
lento comerciante gaditano don Jorge Ur-
tétegui, quien en medio de sus numerosas 
ocupaciones, no dejaba de dedicar sus ho-
ras de descanso al sostén y buen éxito de 
la ópera italiana, manifestando su decidida 
afición á ese género de música, con présta-
mos y hasta donativos cuantiosos que pu-
dieran facilitar la adquisición en Europa 
de artistas de primer orden, como los 
que con frecuencia se oían entonces en 
nuestro Gran Teatro, el cual por esa razón 
mereció con tanta justicia que se le consi-
derara como el primero de toda la América. 
Tal era la simpatía y el respeto que inspi-
raba el señor Urtótegui, que cuando falleció 
se suspendió la función de ópera anunciada 
para ese día, y entre la multitud que siguió 
su cadáver al cementerio, figuraban todos 
los artistas de esa misma compañía de ópe-
ra, á la cual había consagrado en vida tanto 
amor y predilección. 
E l otro aficionado de época más reciente 
era el rico coznerciante.extranjero, señor 
Weber, quien con sus inolvidables fiestas 
musicales y clásicas, en forma de matinées, 
efectuadas en su casa-quinta del Cerro, da-
ba asimismo prueba evidente del culto fer-
voroso que rendía al arte más universal-
mente popular. 
Recuérdese también que existía entonces 
el Liceo, fundado por D. Ramón Pintó y di-
rigido por el distinguido pianista D. José 
Miró, que llegó á organizar con artistas y 
aficionados una compañía que daba á sus 
socios, no solamente muy buenos conciertos 
vocales ó instrumentales, sino que llevó á 
la escena óperas enteras. 
Terminaré, para completar la lista de los 
beneméritos de la patria musical, citándolo 
á Vd. por sus interesantes audiciones de 
música clásica, celebradas en su morada de 
la calle de San Miguel, y que, como Vd. re-
cordará, llegaron á atraer tan numerosa a-
sistencia, que no cabiendo ya en la sala, los 
concurrentes se veían obligados á ocupar 
los cuartos y hasta el patio de la casa. Ese 
entusiasmo que de dia en día iba en aumen-
to, nos dio la idea de fundar un centro ar-
tístico en local más amplio, y así lo kicimos, 
efectivamente, estableciendo con el enérgi-
co auxilio de casi todos los profesores y afi-
cionados de la Habana, la memorable So-
ciedad de Músicx Clásica, donde entre otras 
grandes creaciones se tocó E l Desierto, 
poema de Felicien David, con voces y or-
questa. 
En ñu, si se necesitaran algunos datos 
más para comprobar la cultura musical de 
esta sociedad, en la ópoca á¡que me reñero, 
bastaría recordar la entusiasta y cariñosa 
hospitalidad que se daba á los artistas que 
venían con el propósito de dedicarse á la 
enseñanza, tales como D. Federico Edel-
mann, D. Enrique González, Virginia Par-
di, D. José Miró y otros; porque es evidente 
que sin esta circunstancia no puede haber 
entusiasmo, como que ese no puede existir 
por nada que so desconozca; y añadiré, por 
último, que tal era el buen concepto en que 
se tenía en el extranjero á nuestro público '< 
filarmónico, que cuando pasaban de aquí á 1 
los Estados Unidos nuestras compañías de 
ópera, no hallaba su empresario mayor re-
comendación que anunciarlas como Cumpa-
ñíade la Habana íTheHavanna Troup), 
¡Cuán lejos estamos hoy de merecer tanto 
honor! 
Mucho más podría decir en apoyo de 
nuestras aseveraciones en el particular de 
que me ocupo en estos momentos; pero me 
parece que con lo dicho basta para que el 
público, como dije antes, pueda formar su 
opinión. No quiero, sin embargo, concluir 
sin hacer la observación siguiente: Es muy 
cierto que el único hecho de que se llenara 
el teatro con el sólo anuncio de la ópera 
Los Puritanos; nojindica, como muy bien di-
ce el Sr. Arteaga, que hubiese cultura musi-
cal en nuestro público de las épocas pasa-
das; pero no es menos cierto que ese mismo 
público que llenaba el teatro en tales oca-
siones, no dejaba de cultivar con calor otro 
género de música más severo, con lo cual 
se mostraba, en cierto modo, superior al pú-
blico de la ilustrada y esencialmente mu-
sical ciudad de Yiena, donde rayaba en de-
lirio su afición por las óperas, y no las me-
jores por cierto de Rossini, mientras que en 
su seno vivían en la mayor pobreza y arrin-
conados nada menos que aquellos dos ge-
nios inmortales: Beethoven y Schubert. 
Y poco menos le pasó al divino Mozart en 
París, donde también llamaba únicamente 
la atención del público la ópera itaüana, 
hasta el punto que esa gran figura musical 
no tuvo allí acogida ninguna, tanto que pa-
ra regresar á su ingrata patria, tuvo que 
mendigar la modesta suma que le propor 
cionó algún pretenso protector. 
E l público que, como siempre ,08 el juez 
definitivo, comparando una y otra época, 
podrá apreciar el progreso ó retroceso que 
haya habido de entonces acá. 
Y aquí he concluido, quedando de Vd. 
affmo. amigo y s. s. 
PABLO DESVERNINE. 
Antón Recio número 35, se produjo la c 'U^ 
sígnente alarma de aquella, apagan lo el 
uego entre todos. 
H E R I D A S 
D. Telesforo Suárez, vecino de la calle 
de Tenerife número 61, fué asistido e i la 
casa de socorro de la 4* demarcación de 
una herida con avulsión en̂ la mano izqui 3r-
da, con más la amputación del dedo ana ar 
por la segunda falange, cuyas lesiones •íe 
causó estando trabajando en la sierra de 
D. Antonio Díaz, de la que es operario. 
—Hallándose trabajando ayer en el va-
por nacional Alava el jornalero D. Antonio 
Martínez Rico, tuvo la desgracia de caerse 
de la cubierta á la bodega, fracturándose 
la pierna derecha. 
Fué curado de primera intención en la 
Estación Sanitaria de los Bomberos Mmi-
cipales y de allí trasladado al hospital R3i-
na Mercedes. 
ESTAFA 
Los señores Fuentes y Hermanos, dueños 
de la sombrerería "La Marina", die. m 
cuenta al celador del barrio de San Fr i i -
cisco, de que un individuo blanco que d'jo 
nombrarse D. Adolfo Arango, y vecino de 
Sol número 69, le había estafado, lleváu lo-
se un sombrero de jipijapa, qae trataron oa 
20 pesos. 
(Escri tas expresamente para e l 
Diario de l a Marina.) 
Madrid, 8 de febrero. 
De los teatros, diré, comenzando por el 
Español, que la nueva empresa y los acto-
res que forman la compañía comienzan á 
ver recompensados los sacrificios pecunia-
rios y los esfuerzos de trabajo que se han 
impuesto para llevar gente al antiguo tea-
tro, de donde parecían sistemáticamente 
retraídos, no sé por qué, los elementos aris-
tocráticos de la sociedad madrileña. Los 
lunes clásicos alcanzan tal favor que no hay 
medio de encontrar localidades para ellos, 
siendo muchas las familias que han visto 
frustrado su empeño de abonarse. En fin; 
baste decir que para las funciones últimas 
se han vendido en contaduría casi to-
das las delanteras de galería, modestos 
asientos que luego fueron ocupados por da-
mas á quienes diariamente se ve en los pal-
cos del Real. Excuso decir á ustedes que 
ya es "elegante" ir á localidades baratas. 
¡Soberbia y sapientísima moda! 
Consecuente María Guerrero en su noble 
y patriótica empresa de dar á conocer á 
nuastro estragado público las bellezas ina-
preciables del teatro clásico nacional, re-
presentóse el lunes pasado en el antiguo 
del Príncipe una de laa mejores obras dra-
máticas del gran Lope de Vega, E l castigo 
sin venganza. El público (que por fortuna 
es susaeptible de educarse) no cesó de ex-
presar su contento en toda la obra. Esta 
proporcionó una deleitosa velada á cuantos 
tuvieron el buen gusto de asistir al clásico 
coliseo. ¡Qué admirable producción! ¡cuan-
tas bellezas atesora! 
No es posible representar con más natu-
ralidad de la que puso en juego María. Fué 
muy celebrada en todo el drama, particu-
larmente enla escena final del segundo ac-
to. Fernando Díaz de Mendoza la secundó 
con un acierto verdaderamente singular. 
¡Quólsublimes versos, tan fáciles, tan flui-
dos; fué aquello un regalo para el oído, una 
borrachera de poesía! ¡Y luego habrá 
quien sostenga que ésta, la poesía, está lla-
mada á desaparecer de la escena españo-
l a ! . . . . . . Imposible, no ya si la poesía es 
la del Fénix de los ingenios, sino pareci-
da tan solo 
E l mismo buen éxito que obtuvo L a Us-
hética domatta, cuando estrenó esta obra 
Novelli, alcanzó la otra noche la hermosa 
comedia de Shakespeare, vertida al caste-
llano con el titulo de L a fiereciUa domada. 
Los méritos de esta notable producción son 
indiscutibles; se admira en ella una vez más 
el aspecto cómico del gran dramaturgo in-
glés, á quien principalmente conocíamos 
por sus admirables tragedias. 
Muy buena la ejecución de Laflorecüla; 
la Cobeña y Thuillier rayaron á gran al-
tura. 
E l Domingo de Ramos, zarzuela en un 
acto, con música del maestro Bretón y letra 
de Miguel Echegaray, estrenada el sábado 
en Apolo, no fué bien acogida por el nume-
roso público que llenaba el teatro. 
Pero en cambio hace furor, en dicho co-
liseo, el artista Frégoli, qus es una notabi-
lidad. Las facultades artísticas de este 
gran cómico italiano son sorprendentes. Su 
voz tiene todas las cuerdas, desde la de ti-
ple á la de bajo, cuando canta y cuando 
declama, adopta todos los timbres, desde el 
grave y varonil hasta el chillón y afemina-
do. Las transformaciones de trajes y figu-
ras los verifica con tan asombrosa rapidez 
que el público no acierta á explicarse tales 
prodigios de habilidad y agilidad. 
Los Sres. Flores García y Romea, en con-
sorcio literario kan arreglado, para el tea-
tro Lara un juguete cómico titulado Quis-
quillas, que obtuvo buen éxito. 
SALOMÉ NÚÑBZ T TOPETE. 
SocMaüelitnicGiíiBücreo 
de Artesanos de Jesús del fionte. 
SANTOS S U A R E Z , 
E l próx'mo sábado 9 del comento celebrará esta 
Sociedad el D E C I M O B A I L E D E MASCARAS 
con la primera orqueita de MARIANO MÉNDEZ 
Se admiten socios hasta últim t bjra, lleusndi las 
prescripcioneB reglamentarias y na ee snapeaderá por 
ningún coacepto. 
L a MAQUINA D E C O S E R rifáda en el baile an-
terior toió en suerte á la Srita. Jocefi Gonrález que 
vire en la cali» de Amistad. 
Jejúa del Monte, Marro 5 de 18S5.—El Secreta-
rio, A. Lombard. 2728 3a-7 
AIBES B Í l f i TERRA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección ha organizado el tradicional baile de 
L A V I E J A para celebrarlo el SABADO día 9 del 
corriente. 
Se sorteará entre las damas concurrentes un pre-
cioso objeto artístico. 
Regirán las mitmas prescripciones que en los an-
teriores. 
LOE señores socios presentarán el recibo del mee 
aetnaL 
Las puertns ee abrirán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, Marzo 5 de 1895.—El Secretario, R. Ma-
drigal. C 435 2a-7 ld-9 
A S O C I A C I O N 
D E 
D e p i a t e s iel C o m i ó üe laHataa 
SECCION DE PECBEO T ADORNO 
E l cuarto baile de Carnaval, ú'.timo de I03 OÍTMÍ-
dos por esti Asociación, tendrá efesto el próximo 
domingo 10 del actual. 
Regirán 'as mismas prescripciones que para los 
bailes anteriores. 
L o que ee publica para conocimiento de todos los 
asociados. 
Habana, marzo 7 de 1895.—El Secretario, M a r i a -
no Martine*. 2758 2a-7 2d-9 
CÍÉiS. 
SUCESOS. 
H U R T O 
Por haber hurtado tres corte» de casimir 
en la sastrería de la calle de San Rafael 
número 14, fueron detenidos cuatro indivi-
duoa de la clase de color. 
No fué recuperado lo irartado. 
C l R C r ? . A D O 
El celador del barrio de SaotO Cristo, de-
tuvo á individuo blaaoo que se hallaba cir-
culado. 
PRIJÍCil-rO DE IJMtKNDlO 
A consecuenc;» út haberee incendiado o', 
mosquitero de la propiedad títfl moreno An-
tonio Peired Monto," vecino de la calle de 
Hoy, jueves, tendrá legar la aper-
tura de la SUCURSAL del B A Z A R IN-
G L E S do la Habana, en el magnífico 
y espacioso local De Clouef, esquina rá 
San Fernando. 
E l surtido de mercancías , noveda-
des y artículos de fantasía es de la 
más'alt*. ROredad. 
Una de las especialidades del B A -
Z A R INGLES es la E O P A H E O H A , 
en cuyo ramo ofrece una bril la ate 
colección, tinto para caballeros co-
mo para n iños . 
L A S U C U R S A L del B A Z A R IN-
G L E S de la Habana en O I E N F U E -
O OS, es nn estableoimxento recomenia-
ble. C431 I d 7 U-7 
S O R T E O N. 1501. 
11727 B . $ 100800 
Vendido por 
P E L L O N . 
T E N I E N T E B E ! NUM. 13. 
Se pagan los premios en oro con nn mó iico d j * -
cnento. G 422 3a-5 3d-6 
Sto. Domingo. 
MAKEZO 
56468 . . 
4701 . . 
80819 . . 
37417 . . 
38509 . . 
77692 . . 
8594 . . 
16679 . , 
47463 . . 
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La lista oficial llegará el día 9. 
C 423 3d-6 Sa-'J 
, P E L L O N . 
Adnusn. de Loterías de Ia cUse» 
! Ten ente-Rey 16, Plaza Vieja 
A P A R T A D O 420. T E L E F O N O 485. 
j E'ts c«*a acolia m giro con el CAMBIO O K 
, M>JIÍ£D .8. Compratí y venderá plat» todas 
¡ uauü bdeá j por lo* oentene* al maaadeo pv¿arí 
'< loe Upo3 inae con^eriieniea para el púb'.ioo. L o i ore-
\ MlM grandes de la l i la L O S P A G A R A E N Q I O 
• cvn el Jeftcnemo c«rrieiit« en plaxa. 




JOM DE liLlTEBÁTÜM. 
BD Madrid eetnve yo 
en corro do tal tijera, 
que la pegaba cualquiera 
al padio que lo engendró; 
y si alguno se partía 
del corro los que quedaban 
mucho peor d'él hablaban 
qu'cl de otros hablado había. 
Yo, que conocí BUS modos, 
á BUS lenguas tuve miedo: 
Íy qué hago? me estoy quedo lasta que Be fueron todos. 
Pero no me valió el arte, 
que apartándose de allí 
sólo á murmurar de mí 
hicieron un corro aparte. 
Si el maldiciente mirara 
este solo inconveniente, 
no se hallaba un maldiciente 
por un ojo de la cara. 
JUAN R m z DK ALABCÓN. 
E L MARIDO D E L U I S A . 
Desde que se había casado con aque-
lla linda y frivola mujer, su propio 
nombre de Juan Lessdur parecía no 
existir ya, porque no le solían llamar 
más que elt;marido de Luisa." 
¡Pobre J m ni ¡qué locura el haberse 
ido á enamorar de aquella muchachue-
la insustancial, de aquella chuchería 
de lojo, inútil y ñágil . 
Como bonita, Luisita lo era de veras; 
pocas mujeres hubieran podido rivali-
zar con BU gracia elegante, y hay que 
confesar que al lado de tan preciosa 
criatura, Juan resultaba desgarbado y 
tosco con su elevada estatura y sus es 
paldas fornidas. 
Entonces, á causa de eso sin duda, 
mientras que él la amaba hasta la ido-
latría, hasta la locura, ella no había 
podido sentir por él más que una es-
pecie de desdeñosa lástima. 
Se había casado con él porque era 
rico, y ademán porque halagaba su va-
nidad de ser mujer de un gran sabio, 
de un grande hombre, cuyo nombre ad-
quiriría algún dia universal celebri 
dad. 
Sin embirgo, Ju^n no estaba pesa 
roso de aquel desproporcionado matri 
monio; asi se podía decir que era feliz 
á su manera. 
¡Necesitaba tan poco para ser feliz! 
nna mirada de Luisa, una sonrisa de 
Luisa, y aquel rayo de sol iluminaba 
BU alma durante mucho tiempo. 
I I 
Comenzaba el verano, y Luisa em 
pezaba ya á hablar de proyectos de 
viaje; pero Juan declaró rotundamente 
que varios trabajos importantes le im-
pedían ausentarse: este año era impo 
sible soñar en la más breve esoapato 
ria. 
Luisa no respondió nada por de 
pronto; pero unas semanas más tarde 
anunció á su m irido qua puesto que él 
no podía viajar, había resuelto partir 
sin él e irse á pasar una temporada á 
Suiza con varias amigas. 
A l oir esto, Juan se quedó aterrado. 
¡Luisa lejos de el durante dos largos 
meses! 
Y al desconsuelo de esta separación 
venían á añadirse inconscientemente 
unos furiosos celos; porque conocía á 
aquellas compañeras de viaje y sabía 
que tenían hermanos y primos jóvenes, 
guapos y elegantes, como á Luisa le 
gustaban. 
No, verdaderamente, no podía con 
sentir en dejarla marchar. 
Pero á las primeras palabras de ne 
gativa, la joven le interrumpió: 
—¡Tú estás loco, hijo miol..BÍ tu tra 
bajo y tus experimentos te detienen a-
quí, no es un motivo para privarme á 
mí de un poco de distracción. 
Hablaba con un tono seco y agresivo 
que le hacía el efecto de un latigazo. 
No atreviéndose a levantar la voz 
como amo, Juan, al menos, rogó, pero 
á cada nueva súplica sacudía la cabeza 
con impaciencia. 
E r a , sin embargo, conmovedor ver 
así á aquel pobre Juan con aquella an-
gustia que le oprimía el corazónl 
Cansado de suplicar, aquel coloso, 
casi postrándose de rodillas, aquel 
hombre de cabellos grises, con los ojos 
llenos de lágrimas, tendiendo á ella sus 
manos, con un ademán infantil y en 
voz temblorosa y baja, que revelaba to-
da su turbación, imploró: 
—¡No te vayas Luisa! ¡Quédate 
conmigo!., ¡Luisa, te lo eaplico, qué-
date! 
Pero ella permanecía fría é impasi-
ble y'mirándole desdeñosamente de 
pies á cabeza dijo: 
—Qué feo estás así, Juan! 
Herido hasta lo más íntimo de su ser 
se calló y la dejó partir sin objeción. 
¡Pobre hombre! Debía oir resonar 
Biempre en sí mismo aquel ^¡Juan eres 
feo!" que resumía él solo todo un ra un 
do de futilidad y de crueldad egoísta. 
Solamente, desde que olla le había 
causado aquella gran pena, Juan la a-
maba un poco más;—he ahí todo. 
I I I 
iOómo ocurrió el desastre! 
Nadie hnbiera podido decirlo con 
exactitud, pero una torpeza cometida 
en un experimento había prodacido la 
explosión de una de las retortas y pren-
dido fuego á una parte del laboratorio 
del célebre sabio. 
Horriblemente herido, Juan fue con-
ducido á su casa medio muerto y du-
rante las primeras horas se creyó que 
no sobreviría á sus heridas. 
Sin embargo, al tercer día estaba fae 
ra de peligro; pero el desgraciado enfría 
el martirio de todas las quemaduras de 
SÜ cuerpo y de su rostro. 
Como en moflió de sus torturas no 
había perdido el conocimiento, el me-
dico, que era al mismo tiempo un anti-
guo amigo, se inclinó hacia él para pre-
guntarle. 
—¿Qaiéres que telegrafía á Luisa 
para que venga en seguida! 
Pero Juan se agitó en el lecho con es 
panto. 
—¡No! ¡No! que no la escriban. ¡Qoe 
no la digan una palabra del accidente! 
¡No quiero que lo sepa! 
Luego cayó en un mutismo absoluto, 
y durante días y noches se dejó enidar 
con indiferencia, sin pronunciar nna 
palabra. 
A l cabo de algunas semanas se había 
producido notable mejoría. 
Familiarmente sentado á los pies de 
la cama de en enfermo, el doctor le de-
cía con jovialidad. 
—¡Chico, te aseguro que has escapa 
do en grande! Ahora ya puedo decírte-
lo. ¡Pero me has dado un susto mayúa 
cuyo! Temía al principio por tu vida, 
en seguida pensé amputarte el brazo y 
he aquí que vuelves á l a s a l u i y que 
tu brazo no conservará la menor debí 
lidad! 
—¿Y mi rostro!—interrogó queda 
mente el herido. 
—¡Ahltoma, querido mío, no hay que 
pedirlo todo! ¡Sería demasiado ganga! 
Tu rostro conservará seguramente las 
señales del accidente, eso, no te lo ocul-
to; pero, en fín ¡que diablol eso no debe 
preocuparte. 
Has salvado lo importante: la vida, 
y podrás continuar tu gloriosa carrera. 
;Qué te importa, pues, el ser más ó 
menos guipo! Supongo qae no tendrás 
las coqueterías de una mujer! 
—Quisiera verme, dijo en voz baja el 
enfermo. 
No hubo más remedio qae traerle un 
espejo. 
Entonces él se incorpo un poco y mi-
ró fíjamenta durante largo rato, sin de-
cir una palabra, el espejo que refleja 
ba BU rostro horriblemente desligo rado 
con sus grandes llagas sangrientas, sus 
heridas recosidas formando costm oues, 
sus cejas abrasadas y la epidermis com-
pletamente levantada por algunos si-
tios. 
Por ño, pasó el espejo y pareciendo 
olvidar completamente el incidente, se 
puso á hablar con animación de varios 
asuntos con su amigo. 
Estuvieron juntos hasta la hora de 
cenar, y el medico se volvió á ra casa 
muy satisfecho del estado de su en 
fermo. 
De pronto, hacia la media noche, un 
violento campanillazo resonó en HU 
puerta, abrió pausadamente y el criado 
de Juan apareció, como trastornado, 
suplicando al doctor que le siguiesn in 
mediatamente; en menos de fliez minu 
tos éste estaba en casa de su amigo. 
A l verle entrar, Juan volvió penosa 
mente la cabeza hacia él, y en respues 
ta á su mirada ansiosa é intenogadora, 
le señaló un frasco de láudano entera 
mente vacío. 
—Perdóname amigo mío murmuró el 
marido de Luisa con una voz que no era 
más que un soplo ¡Perdóname!.. 
Pero, sabes, tenía miedo: estoy dema-
siado feo demasiado feo paradla! 
L u i s PARAN. 
LOS T E A T R O S . 
TACON.—Compañía Dramática Española, dirigida 
por don Antonio Vico: H l Gran Oaleolo y Sa-
lón Eslava. 
Anoche dió comienzo, ante un públi-
co escogido, la segunda temporada del 
eminente Vico en el Gran Teatro, ha 
hiendo alcanzado el drama de José E 
chegaray, E l Gran Oaleotj, una ínter 
pretacíón irreprochable, por parte de 
la señora Contreras y los señores Vico 
y Delgado, á quienes el público saludó 
primero y después colmó de aplausos, 
¡bravos! y llamadas en las escenas más 
culminantes de la obra. 
Como en este sitio hemos aquilatado 
el mérito, en diferentes ocasiones, del 
drama aludido, sólo nos ocuparemos 
del desempeño quá obtuvo M Gran 
Oaleoto, nunca como el miércoles tan 
bien repartido y representado en esta 
ciudad. 
Vico en "D. Julián' desplegó todos 
los recursos de su envidiable talento, y 
si estuvo inspirado en la escena del 
prólogo, llevó á los espectadores hasta 
el delirio al final del acto primero 
cuando parte para el duelo; en el acto 
segundo, en los momentos en que llega 
herido á casa de "Ernesto'' y sorpren 
de allí á "Teodora," y en el acto terce 
ro, en que muere con una naturalidad 
desgarradora. 
Vico es un artista que arrebata 
cada vez que se deja llevar por su ge 
nio poderosísimo. ¡Qué manera de de 
cir las frases! ¡Qaó gestos, qué mira 
das, qué actitudes! ¡Qué transiciones 
tan hermosas y artísticas! E n resumen 
anoche Vico conquistó un triunfo gran 
de, inmenso, porque se reveló el coloso 
de la escena española, el digno émulo 
de Julián Eomea. 
Paulino Delgado en "Ernestu" tuvo 
rasgos bellísimos y cosechó nutridas 
palmadas, así como la señora Centre 
ras en "Teodora", habiendo contribuí 
do los dos al brillante éxito alcanzado. 
L a Sra. Calle, y los señores Ferrando 
y Garrido, se condujeron con bastante 
discreción. E s de creer que la ooucu-
rrenciü aumentará cada día, si se tiene 
en cuenta que esta es la ú tima serie 
do funciones en que toma parte el pro-
digioso actor D. Antonio Vico. 
Se nos olvidaba consignar que el ac 
tor cómico Vicente Eüig fué muy celé-
bralo en el Halón Eslava, qua bordó 
con la gracia que le caracteriza. Para 
hoy, jueves, se anuncia el drama histó 
rico de Gil y Zárate, titulado Quzmdn el 
Bueno. 
a A C E T I I i L A . 
EN ALBISU—¡Cuánto dieran las Em-
presas por tropezar á cada momento 
con obras por el estilo de L a Verbena 
de la Paloma, que una vez anunciadas, 
se pegan á los carteles como la ostra al 
arrecife! 
Ese saínete, en que se dibujan de ma-
no maestra costumbres populares de 
Madrid, gusta por sus chistes, por BU 
alegre música y por las decoraciones de 
los tres cuadros en que se divide. 
Las zarzuelitas elegidas para hoy, 
jueves, se representaran en esta forma: 
L a Verbena de la Paloma y Campanero y [fla¿v™J^ 
Sacristán. Para fin de ñesta se ha de-' 
signado la pieza cómica Chifladuras, en 
cuyas escenas Vital Aza ha derramado 
las sales y los donaires de su fdcunda 
maginación. 
BAILE INFANTIL DE TRAJES.—El 
que dispone el arrendatario de Irijoa, 
D, Santiago Pnbillones, se efectuará en 
aquel teatro el próximo domingo, á la 
nna de la tarde. Véase el programa de 
la misma tiesta que circula desde el 
miércoles: 
"Toda la temporada actual y desde 
el primer día en que Santiago Pnbillo-
nes se hizo cargo de este teatro y lo 
embelleció dejándolo convertido en un 
"Edén'1, el pensamiento del Coronel fué 
siempre celebrar un "Gran Baile In-
fanth", dedicado á todos los niños que 
han concun ido asiduamente á las Ma-
tinées de la temporada, y en obsequio 
también de las familias de los mismos. 
Nadie más amante y amigo de todos 
ellos, y por esto, ya que en ia actuali-
dad la compañía esta viajando, aprove-
cho esta oportunidad para obsequiar-
los con una fiesta digna por todos con 
ceptos, y en la que disfrutarán con pía 
cer en aquellos jardines y salones unas 
cuantas horas de regocijo. 
Una buena orquesta tocará lindos 
danzones y bonitos valses. E u el jar-
dín, una banda müitar ejecutará en los 
intermedios alegres piezas musicales. 
Obsequio y rifa de tres objetos de 
gusto y valor para las tres mejores más 
caras, y rift» de muchos juguetes entre 
los niños. Precios de entrada: igual que 
en las funciones." 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—En 
nuestro poier el número 17 de su ter 
cer año, correspondiente al 1? del co 
rriente, presenta, entre otros, dos bue 
nos grabados alusivos á la actual época 
del Carnaval (representando uno de 
ellos la vista del Paseo frente a1. Parque 
Central y al teatro de Payret); y el re-
trato del malogrado y notable poeta 
Faustino Diez Gavifio. E n su texto re-
saltan las Revistas mercantiles del se-
ñor Delorme sobre la situación econó 
mica del país, y una Revista de trajes 
para las fiestas del Carnaval, Delphine. 
E l sumario es el siguientt: 
Texto.—Artículo defomlc: Los Sobe 
ranos y Presidentes de Estados de E u -
ropa (Finaliza). Ensebio B'asco. 
Ciencia y Arte. Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. Bibliografía y juicio crítico 
de sus obras (Continúa). Aurelia ü. de 
Gonzá'ez. 
Cuba industrial y comercial. T. De 
lome. 
A través del mundo: Estadístic: ge 
neral de la población de las grandes 
ciudades del globo, y de la Prensa, con 
especialidad de la Isla de Cuba. Z. 
Explicación de los grabados y bio 
grafía de los retratos: E l pueblo y la 
jurisdicción de San Diego de los B uios 
(Continúa). Manuel S. Castelianof, 
L a Vida Mundana: Las Modas ac 
tuales. Delphine. 
Notas sociales. Olmedo y J . M, Fe-
rrer. 
Grabados:—¡Carnavall Antes del bai 
le (Cuadro de Masiiera). Alfredo Ta 
veira. 
Calle R?al del poblado do <£El Peri-
S I P E G T A O Ü L O I . 
TEATRO D» TAOÓN. — Compañía 
Dramática dirigida por A. Yioo.-Quz-
mán el Bueno.—A las ocho. 
T E ATE o DE PAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—Beneficio de la ti-
plecita Emilia OOIÁB.—EI DÚO de la A-
//••cana.—Estreno de Emil ia .—El Gorro 
Frigio.—A las 8. 
i BATEO DE A L B I I U . — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Yerbtna de la Paloma.—A las 9: 
Campanero y Sacristán.—Alas 10: Ohi-
TEATRO DE IRIJOA —No hay función. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Austria Hungría E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Cuevas de Bellamary San Pe-
tersburgo. E l Bandestrión toca eu el sa-
lón dj espera, de C á 11, todas las no-
ches. 
MONTARA BUSA. —Ponolona diaria 
mv)nte,de 5 de la tarde A 11 de la no-
chP. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
¡iALERTAü 
Llamamos la aten-ióu del público on general para 
que esté al tanto el domingo 10 del presento de cu an-
uo pase por el paseo una preciosa J A P O N E S A au-
tomátina que rifan gratis los Sres. Kuisánchez y ber-
mi»no, repartiendo Tas tarjetas y papalotas non sus 
oorre«pond entes núrnero», er un lujoso carrnrje que 
llevará el letrero: ' E L P U E B L O . " Al mismo tiem-
po adrertimon A todos los seGores y sefioras y sobre 
iodo á los NOVIOS qne tengan que comprar muebles 
y j'^ya^. no lo deben efectuar en ninguua parte sin 
aiites bacer una v sita á este bien montado y surtido 
establecimien'o segaros de que siempre comprar4n y 
saldrán roomlacidos. 
E L PUf 'BLO. almacén importador de joyeiíi , 
muebles, camas, lárapnr-is, miqi^inas de Singer. etc. 
Angeles 13 j Estrella 20-Teléfono 1615. 
2691 4a 6 
Sa suplica á los Accionistas de la mwma, la pun-
tual asistencia á la Jatta General que sa celebrará el 
día 8 del presente en la calle de Aeuiar número 95, á 
las 12 del día. 
L A COMISION. 
2727 -¿-rd Ia-7 
Se alquil» 1» bjrmoaa • asa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardin ár&o es fratalei y cuantas comedí 
dades se necesiten, íe da en módico a'qniler E l jefe 
local del paradero del Urbauo tiene la lla»e y de las 
condiciones de RU alquiler impondrán en Reina U;l, 
altos. ?4S5 »d-l Ra l 
P A J A R O S B A R A T O S . 
E n Cuba 147 se realizan: mariposH», azulejjs de 
Méj co, azukjos chinos y delJspón, cardenales, mu-
lato real, faisanes, perdices, t hincninbacales, domi-
nicos y otros pájaros En la mitma se venden tres fi-
nas y magtiíficas b uuacas mejicanos. 
2599 4 5D 4 5A 
Venta 6 traspaso. 
En uno de los mejores puntos de la Habana y en 
precio sumamente módico, se vende una acreditada y 
biea montada sastrería con todas sus existeucias ó se 
traspasa la acción al local. 
Dirigirse á O'Reill i7, ca»i esquina á Habana. 
2500 6a-l 
co." Alfredo Taveira. 
Casa caanpestre en Ouba. Alfredo Ta 
veira. 
Vista del Pasco de la Habana en tar-
de do Carnaval. Alfredo Taveira. 
Faufctino Diez Gaviño. Alfredo Ta-
veira. 
Matanzas.—Frente de la nueva Igle 
eia Convento de los P P . Carmelitas 
Descalzos. Alfredo Tavc ir?. 
L a Redacción está en Aguiar 72 (al-
tos). 
A LA DIRECTIVA DEL CASINO.—Dá-
rnosle traslado de la siguiente comuni-
cación: 
"Sr. Gacetillero: Suplicamos á usted 
encarecidamente, interceda con la siem-
pre galante Directiva y con la Sección 
de Eecreo y Adorno del Casino pa-
ñol, para que nos concedan uu baile de 
pensión el domingo 17 del que cursa, 
como despedida al Carnaval del 95. 
Kosotros, al pedir dicho baile, lo ha-
cemos en la entera convicción de que 
todos los Bocios que á dichas fiestas a 
cáoten, están de conformidad con nues-
tra petición, pues así nos lo han mani 
fe^tado gran número de ellos. 
Como no dudamos de su amibüidad, 
esperamos ansiosotó ver pronto en eus 
bi-itupre amenas gacetillas, el resultado 
üe sus gestiones. 
Varios suscriptores del DIARIO y 
socios del Casino Español. — Haba-
na 3-G-95. 
UN CORAZÓN FUERA DE QUICIO.— 
Victim* de un» afección á las vías res 
piratonas, h i fallecido en Viena el jo 
ven cuya organización fisiológica preo-
cupaba mucho íí los módicos austríacos, 
pues tenía el corazón al lado derecho, 
tin que le molestase gran cosa tan ancr-
mal disposición. 
Su cadáver será enviado á Lóndres, 
donde figurará en un museo dastinado 
á los fenómenos de este género. 
S E Ñ O R A , 
DOS P A L A . B H A S . 
¿No va Vd. á hacer compras los gran-
des eetablecimicntoa del centro de la Ha-
bana? Poes lo aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de ia Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á IÍJ es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el qne podrá 
Vd. tomar un refreaeo de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que ee prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, 6 un vaeo de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si lo gustan 
las bsb'das ácidaa, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limón 6 con 
Frambuesa que 03 una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no aeau ni dul-
ces ni ácidos, eÍDo más bien aperitivos, 
pues pide un vaaito de 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
boba Agua de Vlchy - y si le dne'e la cabe 
za tome Soda coa Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea eguiat^ lleve taTibión 
á sus hijas y á Ion pequeños, que á óstes les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
do Vd. las señae. 
Habana n. 112 esqui-
nad lampar i l la 
OTICA 11 m M 
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GIROS DE LETRAS. 
ÍWl I \ 
GIRO D E LETRAS 
C U B A N I M , Í 3 , 
JBNT3UB OPTffFC T 
Si es una tentación poderosa para 
los ángeles salvar á los róprobos, éstos 
acarician con igual entuBiaemo la idea 
de perder á los ángeles. 
Octavo Feuület. 
Arte de prolongar la vida. 
E n la Revista Científica ha publica-
do Mr. Pfiuger un artículo acerca del 
arte do prolongar la vida. 
E l artículo no contiene nada qae 
pueda tacharse de inverosímil,' antes 
bien, algunas de las cosas que en él se 
mencionan tienen valor científico. 
Extractaremos varios párrafos para 
que se comprenda lo fundado de nues-
tro aserto. 
Empieza Mr. Pfiuger par recordar 
cuál es la naturaleza de Jas enferme-
dades infecciosas producidas por orga-
nizaciones microscópicas. Los más no-
civos de estos agentes, dice el ártica-
lista, son ciertos hongos que se pre-
sentan bajo la forma de bastoncitos a-
largadop, que solo después de colorea-
dos pueden verse al miscrocópü)' 
Estos son los agentes que pueden al-
terar la salud. E l medio ambiente, 
pues, tiene grandísima importancia pa-
ra la vida. 
E l autor del artículo, después d© es-
te proemio, se propone demostrar en 
su trabajo que muchas de las condicio-
nes de la vida, hasta ahora tenidas por 
insalubres, no lo son en realid-id. 
Por ejemplo, las bebidas alcohólicas 
no son tan nocivas como se cree por la 
generalidad. Oanova murió á los cien-
to veinte y dos anos, y bebía mucho 
vino. Obst, muerto en Silesia á los 
ciento cincuenta y cinco añoc, se toma-
ba todos los dias dos vafos de aguar-
diente. Lar^eque, muerto á los cientO' 
dos años, se emborrachaba dos veces 
por semana. 
Se citan otros muchos ejemplos de 
longevidad en individuo** que tenían la. 
mala costumbre de la embriaguez. 
Las deformidades corporales tampo-
co, según Pfiuger, influyen en la dura-
ción de la vida. No tienen mucho influ-
jo en igual sentido las fatigas corpora-
les, y ya desarrollada eate tesis con el 
aditamiento de buen número de ejem-
plos, el autor formula el arte de pro-
longar la vida con estas palabra?: 
'•Tomar los tiempos según vengan-
Dejar que se realicen los acontecimien-
tos sin provocarlos. Hacer todo el bien 
que se pueda, y no afligirse por los ma-
lee. Oumer cuando se tenga apetito; 
beber cuando se tenga sed; dormir 
coando se siente sueño, y amar, como 
es natural.'' 
Este programa no puede ser más 8611 
cilio, más lógico, ni mAs practicablet 
Un banquero muy avaro se muestra 
enternecido en el entierro de un amigo 
pobre. 
—¿Le quería usted mucho!—le pre-
gunta uno de los concurrentes, 
—¡Ya lo creol ¡Ese si que era un ver-
dadero amigo! Jamás me pidió ni un 
céntimo, y bien sabe Dios que á veces 
ha estado á punto de morirse de ham-
bre. 
C H A R A D A . 
—Creo que me has indicado 
si no he comprendido mal, 
que has salido diputado 
de una una trea. De ca í ! 
es lo qoe saber quisiera. 
—T? he dicho, todo, y repiro 
que de \i\ prime-tercera 
electoral del distrito. 
¿Me has entendido! 
—Yo, no. 
—Ni te hace falta. Además, 
ya te lo explicaré yo. 
— Oye, tú, y ¿me llevarás 
á las Cortes? 
—¡Claro está! 
—¡Ay, qué gusto! Lo confieso 
la dos dos se me caerá 
al oirte en el Congreso. 
a. 
J E R O G L Í F I C O . 
•50 
80LT7 OTONES. 
Al logogrifo numérico: Calderón. 
L a han remitido exacta: 
Al logogrifo numérico: Eduardo do Ronj 
El TÍO Chepa; Leopoldo Gómez y Bacelo; 
El Barón do la Caotaña; Losectn; Federlcoj 
Francisco Qaerol de Kioe; El Bobo; El va-
llo del Yumurí. j 
TmDt' del« Dy»ií o de 1A Ma^m^,, Bicl» fl0 
